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 چکیده
. ظزفيتت تاؽذ داؽتِ کار تزاي هٌاعة افزاد اًتخاب خْت سیادي کوک تَاًذ یه هختلف َّایی آب ؽزایط در افزاد خغوی ظزفيت ؽٌاخت: هقدهه
ًيزٍّاي ًظاهی اس خولِ افزادي ّغتٌذ کِ تحت ؽزایط آب ٍ َّایی هختلتف رتزار  .تحت ؽزایط آب َّایی هتفاٍت تغييز کٌذ تَاًذ یهکار فيشیکی 
گيزي ظزفيت کار فيشیکی ًيزٍّاي ًظاهی در ؽزایط آب ٍ َّایی ًزهال، گزم ٍ هزطَب ٍ خيلی گزم ٍ  پضٍّؼ اًذاسُ اس ایي رٍ ّذف اس ایي گيزًذ یه
 . تاؽذ یههزطَب 
 02-92ًظتاهی هتزد در گتزٍُ عتٌی  ًفز اس ًيزٍّتاي  63. در ایي هطالعِ تعذاد تاؽذ یههقطعی  -پضٍّؼ یک هطالعِ تَفيفی ایي :هبروشهواد و 
ظزفيت کار خغواًی، حذاکثز تَاى َّاسي، حذاکثز تتَاى خغتواًی ٍ اکغتيضى هقتزفی در عتِ ؽتزایط  گيزي اًذاسُ رزار گزفتٌذ. عال هَرد تزرعی
فتَ  اس رٍػ ًتَار هتحتزس آعتتزاًذ  ّتاي ؽتاخ  ـ گيتزي  اًذاسًُزهال، گزم ٍ هزطَب ٍ خيلی گزم ٍ هزطَب) اًدام ؽذ. خْت ( ییَّاهتفاٍت آب 
  .ذاعتفادُ ؽ
 0/25گتزم ٍ هزطتَب تتِ تزتيتة  افزاد را در آب ٍ َّاي ًزهتال، گتزم ٍ هزطتَب ٍ خيلتی  ل اس ایي تحقيق ظزفيت کار فيشیکییح حافًتا :هب یبفته
، 01/78±45.1افتزاد در عتِ ؽتزایط فتَ  تتِ تزتيتة  ، حذاکثز تَاى فيشیکتی دادًؾاى  کيلَکالزي تز دريقِ 3/14±0/05 ٍ 3/96 ±0/55، 3/96±
 92/67±2/56، 92/25 ±2/25ّوچٌيي حذاکثز تَاى َّاسي ایي افزاد تِ تزتيتة   آهذ، تِ دعتتز دريقِ  کيلَکالزي 01/20±01/84ٍ 48.01±1/36
 .آهذ تِ دعت تز دريقِ يلَگزمکتز  ليتز يلیه 82/41± 2/67ٍ
هؾتاتِ  آب ٍ ّتَاي گتزم در افتزاد  خغتوی  کتار  تا ظزفيتدر آب ٍ َّاي ًزهال  افزاد ظزفيت کار خغوی ًتایح ایي هطالعِ ًؾاى داد :گیری یجهنت
تتایح ً . ّوچٌتيي تاؽتذ  یهت  آب ٍ َّاي خيلی گزمدر  افزاد خغوی کار ظزفيت تيؾتز اس ًزهال َّاي ٍ افزاد در آب خغوی کار ظزفيت اها؛ تاؽذ یه
 .تاؽٌذ یهکاري کارّاي عثک تا هتَعط در طَل یک ؽيفت هداس تِ اًدام  ًؾاى داد افزاد هَرد هطالعِ
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 ...  ًظاهی ًيزٍّاي َّاسي تَاى ٍ فيشیکی کار ظزفيت رسیاتیا    
 




ّتتذف ارگًَتتَهی ایدتتاد هحيطتتی تْيٌتتِ هٌطثتتق تتتا اتعتتاد تتتذى ٍ 
ّذف اس طزیق تغييز عيغتتن اًغاى اعت. رعيذى تِ ایي  ّاي يتظزف
اًغتاى  ّتاي يتت ظزفٍ فزاّن کزدى هحيط هتٌاعة تتا خقَفتيات ٍ 
فيشیکی ٍ رٍاًی اًغاى یکتی  ّاي يتظزفاعت. لذا ؽٌاخت  یزپذ اهکاى
. کارّتاي خغتوی هتٌاعتة تتا تاؽتذ  یهاس هثاحث هْن در ارگًََهی 
اس عختی ٍ طَل هذت اًدام کار تِ هيشاى هعيٌی اس اًزصي ًياس دارًتذ، 
طزفی تَاى اًغاى در تتمهيي ٍ هقتزف اًتزصي خْتت اًدتام کارّتاي 
تٌتاتزایي ؛ خغوی هحذٍد تَدُ ٍ اس فزدي تِ فزد دیگتز هتفتاٍت اعتت 
لاسم اعت تَاسًی هياى اًزصي هَرد ًياس تزاي اًدام کار ٍ ظزفيت اًغاى 
تزرزار گزدد. تزاي ًيل تِ ایتي هققتَد تایغتتی تتَاى خغتوی اًغتاى 
 عٌتَاى  تِ% حذاکثز تَاًایی ؽخـ را 33. تًَدز هقذار ؽَد گيزي اًذاسُ
ًوتَد کتِ تيؾتتز  ارائِهقذار راتل رثَل هقزف اًزصي تزاي کار رٍساًِ 
 04ٍ 53(الثتِ اعذاد دیگتزي اس رثيتل  رثَل ٍارع گزدیذ هَرد تَخِ ٍ
 .)1()داًؾوٌذاى دیگز عٌَاى ؽذُ اعت يلٍِع تِدرفذ 
 krow lacisyhP( )CWPافطلاح تَاًایی کار فيشیکی پزفغَر تيٌک
زصي را عٌَاى ًوَد، ایي افطلاح گَیاي هيتشاى حتذاکثز اًت  yticapac
عتاعت کتار  8تذٍى فذهِ تِ علاهت خَد در طتَل  اعت کِ ؽخـ
تَاًتذ در ٍاحتذ سهتاى تتِ . هقذار اًزصي کِ ؽخـ هتی ًوایذ هیفزف 
. )2(کٌتذ  هقزف تزعاًذ در راتطِ تا کل سهاًی اعت کِ ؽخـ کار هی
تَاًایی کار فيشیکی تِ عي، خٌظ، فعاليت فيشیکی، عَاهتل هحيطتی، 
. )4, 3(ضزتاى رلة، فعاليت تتذًی حتذاکثز، ٍ ٍسى تتذى تغتتگی دارد 
تتز رٍي عولکتزد  تَاًتذ هتی هختلف  تٌاتزایي کار کزدى در آب ٍ َّاي
داؽتتِ تاؽتذ. در  تمثيز )8, 7(ٍ حذاکثز تَاى فيشیکی)6( )5(ّا هاّيچِ
کتاّؼ )9, 7(ٍ تَاى کاري  )8, 6( ّا هاّيچِعزد عولکزد  ّاي هحيط
در دهتاي هقزفی  2OVٍ ّوکاراًؼ ًؾاى دادًذ هيشاى  داتت. یاتذ هی
ٍلی ایي تفاٍت تا افشایؼ  تاؽذ هیتيؾتز  تز گزم عزد ًغثت تِ دهاّاي
. گزها اثزات فيشیَلَصیکی رٍي افزاد دارد ٍ )01(ؽَد هیتار کاري کوتز 
ٍ افتشایؼ  )11(افتزاد ٍري تْتزُتاعتث کتاّؼ اؽتتيا  ٍ  تَاً تذ هتی
ٍ  رًٍالتتذ .)31(گزهتتایی ٍ هتتزد ؽتتَد  ّتتاي تيوتتاري، )21(حتتَاد 
ّوکاراًؼ ًؾاى دادًذ در هحيط گزم تا افشایؼ درفتذ رطَتتت تتَاى 
ٍي ٍ ّوکتاراًؼ تتز ر  ي ليوثزدادر هطالعِ .)41(آیذ هیکاري پایيي 
گتزم ٍ عتزد  ّتاي هحتيط افزاد تزاي تعييي حذاکثز تَاى فيشیکتی در 
رتزار  تتمثيز تَعط دهاّاي هختلتف تحتت  XAM 2OVًؾاى دادًذ کِ 
ّوچٌيي تِ ایتي ًتيدتِ رعتيذًذ کتِ تتٌفظ ّتَا تتا  ّا آى. گيزد هی
 XAM 2OVتتز رٍي  تتمثيزي دهاّاي هختلف ٍ افشایؼ هتٌتاٍتی دهتا 
کِ حذاکثز اکغيضى هقزفی  اًذ دادًُؾاى ، تزخی هطالعات )51(ًذارد 
 هطالعتات اس طتزف دیگتز . )81-61, 1(یاتتذ هتی تا افشایؼ دها کاّؼ 
تز رٍي تَاى حتذاکثز  تمثيزيکِ افشایؼ دها  اًذ دادًُيش ًؾاى  دیگزي
گزم ٍ هزطَب کتِ  ّاي هحيط. کار در )02, 91(اکغيضى هقزفی ًذارد
ایي عاهل فيشیکتی  تمثيزتحت رغوت سیادي اس خغزافياي کؾَر ایزاى 
را تتز رٍي افتزاد  تلٌذهتذتی ٍ  هتذت کَتتا ُعتَارك  تَاًذ هی رزار دارد
، ؽتتَس گزهتتاسدگیی اس رثيتل ّتتای تيوتاري .)32-12(داؽتتتِ تاؽتتذ
 ّتاي هحتيط ،کزاهپ گزهایی ٍ اعتزط اس هَارد ؽتایع کتار در گزهایی
. هؾتاغل ًظتاهی ٍ )52, 42(تاؽتذ هتی گزم ٍ هزطَب ٍ گزم ٍ خؾک 
ؽزایط اعتزاتضیک حاکن تز آى تا تَخِ تِ ًقؼ اعاعی اًغاى در آى اس 
تکٌَلَصیک تَخِ تِ  ّاي يؾزفتپ رغن یعلٍ  ٌذًيغت هغتثٌاایي راعذُ 
 یزًاپتذ ًظاهی اهزي اختٌاب  ّاي یيدکتزهيشاى تَاًایی افزاد در تذٍیي 
ی پزعتٌل ًظتاه تعييي ٍظيفِ عاسهاًی تزاي  هٌظَر تِ اعت. اٍليي گام
شاى تَاًتایی کتار فيشیکتی هيت  آٍردهتٌاعة تا تَاى خغوی ایؾتاى، تتز 
حتذاکثز تتَاى  تاؽذ. در ایي پضٍّؼ ظزفيت کتار فيشیکتی، ایؾاى هی
اکغيضى هقزفی ٍ هذت سهتاى فعاليتت  فيشیکی، حذاکثز تَاى َّاسي،
 يلتی ٍ خًزهال، گزم ٍ هزطَب  ًيزٍّاي ًظاهی در ؽزایط آب ٍ َّاي
 .گيزد هیب هَرد تزرعی رزار گزم ٍ هزطَ
 هب روش و هواد
 )lanoitces – ssorC(هقطعتی  –تَفيفی  هطالعِهطالعِ حاضز یک 
ًظاهی هزد در گتزٍُ  ًفز اس ًيزٍّاي 63تاؽذ. در ایي هطالعِ تعذاد  هی
تقتادفی  طتَر  تِ ّا ًوًَِعال هَرد تزرعی رزار گزفتٌذ.  02-92عٌی 
حدن ًوًَِ  تقادفی اًتخاب ؽذًذ.ٍ تز اعاط اعذاد  کارکٌاىاس ليغت 
ایتي تعيتيي ؽتذ. تتزاي  تز اعاط هطالعات رثلی ٍ عتاخت هقتذهاتی 





   
اٍل خطاي ًتَ  اعتفادُ ؽذ. هيشاى  
 .% در ًظتز گزفتتِ ؽتذ 1) تزاتزdهطالعِ (ٍ هيشاى درت  0/5آلفا) تزاتز(
تا تکويل پزعؾٌاهِ هخقتَؿ ٍ در  ّا یؼآسهاليِ افزاد رثل اس اًدام ک
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عاتقِ توتاط تتا گاسّتاي ؽتيويایی، تتا رضتایت کاهتل ٍارد هطالعتِ 
هَرد اعتتفادُ ؽتاهل دعتتگاُ تزیتذهيل  يزيگ اًذاسُ. ٍعایل ؽذًذ یه
گيزي ضزتاى  ، دعتگاُ اًذاسُ0611هذل   MROFORP(ًَار هتحزس) 
 ARUC ، دعتتگاُ عتٌدؼ فؾتار ختَى 16 T هذل RALOPرلة 
، تزاسٍي دیديتتالی تتا 2OM، دعتگاُ عٌدؼ دهاي تذى هذل deM
گيزي رذ، تزاًکتارد ٍ کسغتَل  گًَيا خْت اًذاسُ ٍ گزم، هتز 001درت 
کتِ راتليتت  )rebmahC( دهتا عتاس در اتتا   ّا یؼآسهااکغيضى تَد. 
ٍ رطَتت ًغتثی اس فتفز تتا  دگزا یدرخِ عاًت 06تا  01تٌظين دها اس 
ؽذ. ؽزایط آب ٍ َّایی هَرد تحقيق ؽتاهل  اًدام فذ درفذ را دارد،
 ± 2گتزاد ٍ رطَتتت  درخِ عاًتی 02 ± 2الف: ٍضعيت ًزهال (دهاي 
درختتِ  53± 2دهتتاي(هزطتتَب  -درفتتذ)، ب: آب ّتتَاي گتتزم  05
 -آب ٍ ّتَاي خيلتی گتزم  درفذ) ٍ ج: 06 ±2ٍ رطَتت  گزاد یعاًت
درفذ)،  06 ± 22گزاد ٍ رطَتت  درخِ عاًتی 74 ± 2دهاي هزطَب (
ٍ حالت  اي اعتاًذارد تْذاؽت حزفِ تز اعاطتَد. اًتخاب حالت ًزهال 
هزطَب تتا هتزٍري تتز اطلاعتات  - گزم يلیخهزطَب ٍ حالت  -گزم 
ایتزاى در  يؽتْزّا عاسهاى َّاؽٌاعی ٍ در ًظز گزفتي دها ٍ رطَتت 
کِ  تَد )IH( گزفتي ؽاخـ گزهایی طَل چٌذ عال گذؽتِ تا در ًظز
 هزدادهتاُدهتا ٍ رطَتتت  ،تتِ تزتيتة تتزاي حالتت گتزم ٍ هزطتَب 
 تتزاي  ٍ )IH( ؽتاخـ گزهتایی  )رًگ کن( یًارًد  هٌطقِتٌذرعثاط ٍ 
هٌطقتِ  اّتَاس   ٍ هزدادهتا ُهزطَب، دهتا ٍ رطَتتت  -حالت خيلی گزم
ؽتاخـ گزهتایی اًتختاب گزدیتذ. افتزاد هتَرد آسهتایؼ تتا  رزهشرًگ
اٌّگی رثلی در هحل حاضز ؽذُ ٍ پظ اس آهادگی ٍ پَؽيذى لثاط ّو
، اتتتذا ًذهخقَؿ (پيزاّي ٍ ؽَرت ٍرسؽی ًخی) ٍارد آسهایؾگاُ ؽذ
گيزي ؽذ، عسظ تا خيظ کزدى ًاحيتِ عتيٌِ (عتزم  رذ ٍ ٍسى اًذاسُ
ًزهال عاليي)، دعتگاُ عٌدؼ ضزتاى رلة تز رٍي عيٌِ ًقتة ؽتذ، 
قِ تزاي عاسگاري تا هحيط)، فؾار ختَى دري 5تعذ اس (دهاي سیز ستاًی 
ؽتذ، در اداهتِ گيتزي عيغتَليک ٍ دیاعتَليک ٍ ضزتاى رلتة اًتذاس ُ
 تتز اعتاط ؽتذ ٍ ًحَُ حزکت تِ رٍي تزیذهيل تِ فتزد آهتَسػ دادُ 
سهاًی کِ یکتی اس دٍ ؽتزایط  تزًاهِ ٍرسؽی تالک تغت تِ عول آهذ تا
 سیز هحقق ؽَد:
 ًثاؽذ. داٍطلة رادر تِ اداهِ فعاليت. 1
 هحاعثِ ؽذُ  اس هاکشیون ضزتاى رلة ضزتاى رلة .2
 افشایؼ یاتذ. ); ضزتاى رلة هداس در طَل آسهایؼ 022 –(عي  
فؾتار ختَى  هدتذدا  فٌذلی ًؾغتتِ ٍ  پظ اس اًدام تغت فزد تز رٍي
ضزتاى رلة ٍ دهاي سیز ستتاًی (حتذاکثز تتا  دیاعتَليک، عيغتَليک،
ؽذ. عسظ تتا اعتتفادُ اس فزهتَل  زييگ اًذاسُ یک دريقِ تعذ اس تغت)
 ؽذ. هحاعثِ )xam 2oV( تالک حذاکثز تَاى َّاسي
 99.41+ )444.1×t( = xam 2OV
ضى هقزفی  (هذت سهاى فعاليت) ٍ ٍسى ّز فزد هيشاى اکغي t تا داؽتي
تز دريقِ تز کيلَگزم هحاعثِ ؽتذ. عتسظ حتذاکثز  ليتز يلیه تزحغة
ظزفيتت  عٌتَاى تت  ِدرفذ آى  43ٍ هيشاى  آهذ تِ دعتتَاى خغواًی 
تدشیتِ ٍ  SSPS افتشار  ًزمتا اعتفادُ اس  ّا دادُکار فيشیکی حغاب ؽذ. 
ظزفيتت کتار خغتواًی در ؽتزایط  گيتزي اًتذاس ًُتتایح ٍ  تحليل ؽذ
هقایغتِ  سٍخی تتا ّتن   tآهاري تا اعتفادُ اس آسهَىهتفاٍت آب َّایی 
ًی ٍ هزتتَ  تتِ حتذاکثز تتَاى خغتوا  يزّتاي هتغراتطتِ تتيي  ؽذًذ.
فاکتَرّاي دهَگزافيک تا اعتفادُ اس ضزیة ّوثغتگی پيزعَى تعييي 
  ؽذ.
 هب یبفته
 92- 02اس ًيزٍّاي ًظاهی هزد در داهٌِ عتٌی  ًفز 63در ایي هطالعِ 
 471/5±0/45هتَعتط رتذ افتزاد عال هتَرد تزرعتی رتزار گزفتٌتذ، 
ي گيتز ًتتایح اًتذاس ُ 1ختذٍل ) تَد. هتز یعاًت 981تا 361هتز ( یعاًت
ظزفيت کار فيشیکی، حذاکثز تَاى خغواًی، حذاکثز تَاى  يّا ؽاخـ
اکغيضى هقزفی ٍ هذت سهاى فعاليت ًيزٍّاي ًظاهی در آب  َّاسي ٍ
در ؽتزایط آب  داد. تحليل آهاري ًؾاى دّذ یهًؾاى  ٍ َّاي هختلف
) تتيي ظزفيتت کتار ٍ هزطتَب ٍ َّاي هتفاٍت (ًزهال ٍ خيلتی گتزم 
) ٍ 9/95ٍ  01/83ذاکثز ت تَاى خغتوی ()، حت62/3ٍ 3/35فيشیکتی (
-P >0/50دار (تفتاٍت هعٌتی  افتزاد  )1/29ٍ  2/61اکغيضى هقتزفی ( 
 ٍ ًزهتال ( هتفاٍت َّاي ٍ آب ؽزایط ٍخَد دارد. ّوچٌيي در )eulav
 nim/gk/lm(افتزاد  تيي حذاکثز تَاى ّتَاسي  )ٍ هزطَب گزم خيلی
 عاليتتتتيي هتذت سهتاى ف }،)P eulav-; 0/810) (72/99ٍ  92/39
تفتتتاٍت } ) eulav-P; 0/800( )8/13nimٍ  9/56 nim(   افتتتزاد
ّوچٌيي در ؽزایط آب َّایی گتزم ٍ هزطتَب ٍ  دار ٍخَد دارد. هعٌی
)، حذاکثز 3/63ٍ 3/76خيلی گزم ٍ هزطَب تيي ظزفيت کار فيشیکی (
) 1/29ٍ  2/61) ٍ اکغتيضى هقتزفی (9/88ٍ  01/97تتَاى خغتوی (
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-P;0/800) (72/99ٍ  03/83 nim/gk/lm(  افتتزاد تتتَاى ّتتَاسي 
) 8/13nimٍ  9/69nim(افتزاد  تيي هتذت سهتاى فعاليتت  }،)eulav
 .ٍخَد دارد دار یهعٌ تفاٍت })eulav-P; 0/810(
 
اكسيژن مصرفي و مذت زمان فعاليت نيروهاي نظامي در  سماني، حذاكثر توان هوازي وج ظرفيت كار فيسيكي، حذاكثر توان يها شاخصگيري  : نتايج انذازه1جذول 
  (نرمال، گرم و مرطوب و خيلي گرم و مرطوب) آب و هواي مختلف
 
 
  و مرطوبخيلی گرم  و، گرم و مرطوب آب و هوايی نرمال يطدر شراهاي پاراكلينيك نيروهاي نظامی  گيري شاخص نتايج اندازه :2جذول 
 شبخص پبراکلینیك
 شرایط آة و هوایي











 63 48.431±52.41 33.63±47.0 58.711±33.01 37.07±73.9 نرهبل
 72 67.821±30.22 99.63±64.0 40.331±36.51 85.38±92.31 گرم و هرطوة
 - 112.0 100.0 100.0 100.0 داری يهعنسطح 
 63 031/09 ±51/66 63/74 ±0/05 511/08 ±8/00 86/02 ±6/72 نرهبل
 11 741/02 ±02/69 83/05 ±0/25 441/04 ±41/32 88/02 ±71/67 گرم و هرطوةخیلي 
 - 0/640 0/300 0/500 0/110 داری هعنيسطح 
 72 71.131±80.32 71.73±62.0 54.921±12.01 55.08±84.11 گرم و هرطوة
 21 38.641±01.91 24.83±65.0 55.441±55 55.78±00.71 خیلي گرم و هرطوة


















  3/37±0/25  01/89±1/45  03/12±2/01  2/91±0/13  9/47±1/35 63 نرهبل
  3/07±0/65  01/88±1/66  92/06±2/96  2/71±0/33  9/84±1/58 72 گرم و هرطوة
  0/026  0/026  0/433  0/026  0/433 -  داری هعنيسطح 
  3/35 ±0/14  01/83 ±1/91  92/39 ±2/73  2/75 ±0/42  9/56 ±1/46 63 نرهبل
  3/62 ±0/73  9/95 ±1/80  72/99 ±3/00  1/29 ±0/22  8/13 ±2/80 11  گرم و هرطوة خیلي
  0/140  0/140  0/810  0/140  0/800 -  داری هعنيسطح 
  3/76±0/45  01/97±1/85  03/83±1/37  2/61±0/230  9/69±1/02 72 گرم و هرطوة
  3/63±0/94  9/88±1/54  82/60±2/78  1/89±0/92  8/63±1/99 21 خیلي گرم و هرطوة
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  یت کبر فیسیکيظرف
 nim/lacK
 گروه تعداد
  25-25 22  3/37 ±0/94  01/89 ±1/44  03/91 ±2/62  2/91 ±0/92  9/38 ±1/65
  25-25 41  01/96 ±0/95  01/96 ±1/37  82/54 ±2/56  2/41 ±0/53  8/36 ±1/38
  داری هعنيسطح    0/420  0/420  0/420  0/750  0/750
 
کِ ضتزتاى رلتة در  دداًؾاى  )2هختلف (خذٍل  ّاي ؽاخـهقایغِ 
تتِ  031/09تتِ تزتيتة اس ، دٍ ؽزایط آب ٍ َّایی ًزهال ٍ خيلی گزم
) رعيذُ اعت کتِ ایتي اختتلاف اس لحتاا آهتاري nim/tib( 741/02
 ّوچٌيي فؾار خَى عيغتتَليک . )eulav-P; 0/640دار اعت ( هعٌی
 88/02تِ  86/02اس  فؾار خَى عيغتَليک ٍ 441/04تِ  511/08 اس
)  eulav-P;0/500(  تِ تزتيةيذُ اعت ٍ ایي اختلافرع )gHmm(
تذى تعذ  اعت. دهاي دار یهعٌاس لحاا آهاري  }) eulav-P;0/110ٍ (
تَدُ کِ در آب ٍ ّتَاي  63/74ْCاس اًدام تغت در آب ٍ َّاي ًزهال 
افتشایؼ یافتت ٍ ایتي افتشایؼ اس  83/05ْCخيلی گزم تعذ اس تغت تِ 
ایتتي رٍاتتتط  .)eulav -P;0/300دار اعتتت (لحتتاا آهتتاري هعٌتتی 
تيي ؽزایط آب َّایی ًزهال ٍ گتزم ٍ ّوچٌيي ) 2(خذٍل  داري هعٌی
. ًتایح حافتل اس ؽَد هیّوچٌيي تيي ؽزایط گزم ٍ خيلی گزم دیذُ 
کتِ  دادعتال ًؾتاى  52-03عتال ٍ  02-52هقایغِ دٍ گتزٍُ عتٌی 
ظزفيت کار فيشیکی، حذاکثز تَاى خغواًی ٍ حذاکثز تَاى ّتَاسي در 
ٍ گزٍُ عٌی فَ  تا ّن تفتاٍت دارد ٍ ایتي تفتاٍت اس لحتاا آهتاري د
ّوچٌيي هقایغِ اکغيضى هقزفی . )eulav-P;0/420دار اعت ( هعٌی
اس  عتال  52-03 ٍ عال 02-52ٍ هذت سهاى فعاليت در دٍ گزٍُ عٌی
 ).P-eulav;0/750( دادداري را ًؾتاى لحاا آهتاري اختتلاف هعٌتی 
 ؽاخـ ٍسى، رذ، رثيل اس افزاد اّزيظ هؾخقات ًتایح ًؾاى داد تيي
ضتعيفی  ٍ هثثتت  داريهعٌتی  راتطت  ِ CWP تذى تا عطح ٍ تذى تَدُ
 .داؽت ٍخَد
 ثحث 
ٍ خيلتی گتزم تتِ تزتيتة  ظزفيت کار خغوی در ؽزایط ًزهال، گتزم 
آهتذ هقایغتِ ایتي  تِ دعتت تز دريقِ  کيلَکالزي 3/14ٍ 3/96، 3/96
کتِ  دّتذ هتی هختلف ًؾاى  اعذاد تا هيشاى اًزصي هَرد ًياس در هؾاغل
ؽغلی عثک در طَل یتک ؽتيفت  ّاي فعاليتایي افزاد رادر تِ اًدام 
فٌعتی عٌگيي  ّاي فعاليتٍ چٌاًچِ ایي کارکٌاى در  تاؽٌذ هیکاري 
تِ کوتز اس  ّا آىٍ کارّاي ًظاهی تِ کارگزفتِ ؽًَذ، تایغتی سهاى کار 
تزاي اعتتزاحت  عاعت در رٍس تقليل یاتذ ٍ یا ایٌکِ فَافل هٌاعثی 8
کوتتز  ّا آىهياى کارکٌاى در ًظز گزفتِ ؽَد سیزا ظزفيت کار خغوی 
کتِ  ايهطالعت  ِعٌگيي اعتت. در  ّاي فعاليتاس اًزصي هَرد ًياس تزاي 
التی  81 هزد 03اٍسیک ٍ ّوکاراًؼ تز رٍي حذاکثز اکغيضى هقزفی 
 63/6عتتال اًدتتام دادًتتذ هيتتشاى حتتذاکثز اکغتتيضى هقتتزفی را  52
آٍردًذ کِ ایي هقذار ًغثت تِ  تِ دعتتز دريقِ  تز کيلَگزم زليت هيلی
عتال) کتِ هيتشاى حتذاکثز  52التی  02ًتایح ایي هطالعِ (گزٍُ عٌی 
آهتذ، تيؾتتز  تِ دعتت تز کيلَگزم تز دريقِ  ليتز هيلی 03/89هقزفی 
تتز رٍي هيتشاى هٌکَعتکی ٍ  ًتاًچَا اي کتِ . در هطالعت  ِ)62(تاؽذ هی
عتال ًيتزٍي ّتَایی  52التی  81ّتاي عتٌی اکغيضى هقزفی گتزٍ ُ
ليتز تز دريقتِ  2/49تلغارعتاى اًدام دادًذ، هيشاى اکغيضى هقزفی را 
. تاؽتذ هتی تِ دعت آٍردًذ کِ در هقایغِ تا ًتایح ایي پضٍّؼ تيؾتتز 
يت فيشیکی ٍ حزکات ٍرسؽی، عتادات ًَ  فعال تَاى هیعلت ایي اهز را 
در ایتي اهتز  هتثثز کزدى افزاد تتِ کتار ختَد، تغذیتِ ٍ عتایز عَاهتل 
اي کتتِ هطلثتتی تتتز رٍي پزعتتٌل فتتٌعت . در هطالعتتِ)72(داًغتتت
را  ٍسارت دفا  اًدتام داد هيتشاى ظزفيتت کتار خغتواًی  کاري هاؽيي
آٍرد کتِ تيؾتتز اس ًتتایح ایتي  تتِ دعتت ريقتِ تز د کيلَکالزي 5/69
تِ رٍػ اخزایی ًغتثت داد.  تَاى هی. علت ایي اهز را تاؽذ هیپضٍّؼ 
ایؾاى اس رٍػ ًوَدار آعتزاًذ ٍ دٍچزخِ ارگَهتز اعتتفادُ ًوتَد کتِ 
ٍ فعاليت فزد در  تاؽذ هیدرت ًوَدار ًغثت تِ رٍػ ًَار هتحزس کن 
آهتذُ اس  تِ دعتت اعت ٍ عذد  تز ًشدیکًَار هتحزس تِ حالت طثيعی 
اعتثار تيؾتزي تزخَردار اعت. ّوچٌيي در ایي پضٍّؼ ؽزایط ختَي 
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ظزفيت کار  در ؽزایط آب َّایی گزم، کِ دادًتایح ایي پضٍّؼ ًؾاى 
کغيضى هقزفی فيشیکی، حذاکثز تَاى خغواًی، حذاکثز تَاى َّاسي، ا
 کٌتذ  ًویتغييزي َّاي ًزهال  ًغثت تِ کارکٌاىٍ هذت سهاى فعاليت 
ًغتثت تتِ  ّا ؽاخـٍلی در ؽزایط آب َّایی خيلی گزم تواهی ایي 
در ؽزایط خيلی گزم هيتشاى ظزفيتت . یاتذ هیآب َّاي ًزهال کاّؼ 
کاّؼ یافتِ  ًغثت تِ ؽزایط آب ٍ َّایی ًزهال درفذ 8 فيشیکیکار 
تَاى تِ دليل عذم تَاًایی اًغاى خْتت اًدتام  یي اهز را هیاعت علت ا
کتِ  اي هطالعِدر  فعاليت در آب ٍ َّاي خيلی گزم ٍ هزطَب داًغت.
افزاد تحتت  َّاسي اکغيضى آرًگزیوغَى ٍ ّوکاراًؼ تز رٍي حذاکثز
گزها اًدام داد تِ ایي ًتيدِ رعيذ کِ افشایؼ دها تاعث کاّؼ هيتشاى 
کتِ ًثتَ ٍ  ايهطالعت  ِ. در )92( ؽتَد  هیافزاد َّاسي  اکغيضى حذاکثز
ي ًتيدتِ رعتيذى کتِ دهتاي تتالا تاعتث ّوکاراًؼ اًدام دادًذ تِ ای
کتِ تتا ًتتایح ایتي  )03(ؽتَد  هیَّاسي افزاد  اکغيضى حذاکثز کاّؼ
ٍ ّوکاراى ظزفيتت کتار  پيچا کِ اي هطالعِخَاًی دارد. در ِ ّوهطالع
تتِ هزد کِ تا گزها تطاتق یافتِ تَدًذ، تزرعی کزدًذ  52فيشیکی را در 
در گزٍُ هؾاّذُ ًغثت تتِ  فيشیکی کار ایي ًتيدِ رعيذًذ کِ ظزفيت
ٍلی در ایي پتضٍّؼ تتِ علتت عتذم تطتاتق  )13(کٌتزل افشایؼ یافت
درفتذ  8افزاد در هحيط خيلی گزم ٍ هزطَب ظزفيت کتار خغتواًی 
ٍ کتِ هيٌکغتتيک  ايهطالعت  ِدر  ًغثت تِ حالت ًزهال کاّؼ یافت.
حذاکثز تَاى َّاسي ٍ اکغتيضى هقتزفی را در  اًدام دادًذ، ّوکاراًؼ
 nim/gk/lmتِ تزتية  ًيزٍي َّایی تلغارعتاى عال 81-52پزعٌل 
آٍردًذ کتِ اس ًتتایح ایتي پتضٍّؼ در  تِ دعت 2/49nim/lٍ  64/51
) کِ علتت ایتي اهتز را 3عال تيؾتز اعت (خذٍل  02-52گزٍُ عٌی 
تَاى تِ عَاهلی اس رثيل رٍػ تغت، ؽتزایط آب ٍ ّتَایی، تغذیتِ،  هی
 سائت  َ کِ تَعتط  اي هطالعِ. در )92(ٍرسػ ٍ تغييزات ًضادي ًغثت داد
ٍ ّوکاراًؼ فَرت گزفت، ًؾاى داد کِ ؽتزایط آب ّتَایی  )oahZ(
هقذار حذاکثز هقزف اکغتيضى را ًغتثت هزطَب -خؾگ ٍ گزم -گزم
رطَتتت ّتَا، ، اهتا تتا تغييتز هيتشاى دّتذ  هیتِ ؽزایط ًزهال کاّؼ 
تيؾتتزیي  .)23(ؽتَد وتی هؾتاّذُ  ً تغييزي در هقذار هقزف اکغيضى
 -زایط آب َّایی هزتتَ  تتِ ؽتزایط گتزم تَاى َّاسي تِ تزتية در ؽ
. علتت تتالا تتَدى تتَاى تاؽذ هیهزطَب -هزطَب، ًزهال ٍ خيلی گزم
هزطَب ایي اعت کِ در ایي ؽزایط اکثز افزاد  -َّاسي در ؽزایط گزم 
ؽزکت کٌٌذُ در تغت احغاط رضایت اس رطَتت هَختَد در هحتيط 
اگزچِ داؽتٌذ.  تمکيذتَدى تٌفظ در ایي ؽزایط  تز راحتداؽتٌذ ٍ تز 
هزطتَب -خغواًی افزاد در ؽزایط ًزهتال ٍ گتزم  هيشاى حذاکثز تَاى
ضتزتاى رلتة، هقتزف  دار هعٌی تالا رفتيتفاٍتی ًذاؽت ٍلی تِ دليل 
هزطتَب -گتزم  ّتاي هحتيط اکغيضى ٍ افشایؼ دهاي داخلی تتذى در 
ٍ خغتتگی سٍدتتز در ایتي افتزاد  یاتتذ هتی هيشاى فعاليت افزاد کاّؼ 
 . ؽَد هیهؾاّذُ 
 گیری نتیجه
هَرد هطالعِ تتا هقتادیز اعتتاًذارد  خاهعِظزفيت کار خغوی  هقایغِ
ّتاي ؽتغلی رادر تتِ اًدتام فعاليتت  کِ افزاد کار ًؾاى داد الوللی ييت
تاؽٌذ ٍ چٌاًچتِ ایتي پزعتٌل در  عثک در طَل یک ؽيفت کاري هی
تتِ کتار گزفتتِ ؽتًَذ،  ّاي فٌعتی عٌگيي ٍ کارّاي ًظتاهی  فعاليت
عتاعت در رٍس تقليتل یاتتذ ٍ یتا  8تِ کوتز اس  ّا آىغتی سهاى کار تای
ایٌکِ فَافل هٌاعثی تزاي اعتزاحت هياى کتار در ًظتز گزفتتِ ؽتَد. 
کوتتز اس اًتزصي هتَرد ًيتاس تتزاي  ّتا  آىسیزا ظزفيت کار خغتوی در 
 -ّاي عٌگيي اس خولتِ در ؽتزایط آب ٍ ّتَایی خيلتی گتزم  فعاليت
 دّتذ هتی  ًؾتاى  پضٍّؼ ایي اس حافل ّوچٌيي ًتایح هزطَب ّغت.
 ّتا  آى ٍ اعتتقاهت  تَاى ٍ اؽخاؿ خثۀ تيي آهاري دار هعٌی ارتثا  کِ
 تتزاي  فزد اًتخاب خْت هٌاعثی هعيار افزاد خثِ تٌاتزایي؛ ًذارد ٍخَد
 ّيکل درؽت افزاد. تَد ًخَاّذ طَلاًی سهاى هذت عٌگيي در کارّاي
 تيؾتزي ًيزٍي اعوال ِت کَتاُ، رادر سهاى هذت در اعت هوکي گزچِ
خغتوی  کتار  ظزفيتت  تتَدى  سیتاد  تتز  دليتل  هَضتَ  ایي ٍلی تاؽٌذ
 .تاؽذ ویً ؽخـ اعتقاهت
 هنبثع
 ta naM fo tnemerusaeM .D dleiftihW ,GJ xoF ,tw notelgniS .1
 .3791 sicnarF dna rolyT :nodnoL .rotide ,2 krow
 .ygoloisyhp krow fo koobtxeT .k ihadoR ,dnuxtsAfolorep .2
 .6891 ynapmoC kooB lliH warccM :rotide ,3
 sileoC ,MA temS eD ,D eseirV ,C seaM ,D retseeM ,P ssiK .3
 jib tevsmaahcil ne eitnarelotsgninnapsnI .S uairoP ,M
 tfirhcsdjiT .netatluseR etsreE .nennamreewdnarb esmaalV
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Abstract 
Introduction: Understanding the physical capacity of people in different weather conditions can facilitate 
the assignment of right jobs to right individuals. People’s physical work capacity can change in response to 
weather conditions. Since military forces are usually obliged to work under different weather conditions, this 
study aimed to assess these individuals’ physical work capacity in desired, warm-humid, and very warm-
humid weather conditions. 
Materials and Methods: This cross-sectional study enrolled 36 military men (age: 20-29 years). Astrand 
treadmill tests were used to measure the participants’ physical work capacity, maximum aerobic capacity, 
and maximum oxygen uptake were measured under three weather conditions (desired, warm-humid, and very 
warm-humid). 
Results: The mean physical work capacity of the participants in desired, warm-humid, and very warm-humid 
weather conditions was 3.69 ± 0.52, 3.69 ± 0.55, and 3.41 ± 0.50 Kcal/min, respectively. The participants’ 
maximum physical capacity under the mentioned conditions was 10.87 ± 1.54, 10.84 ± 1.63, and 10.02 ± 
10.48 Kcal/min, respectively. Maximum aerobic capacity of the subjects was 29.52 ± 2.52, 29.76 ± 2.65, and 
28.14 ± 2.76 ml/kg/min, respectively. 
Conclusion: According to our findings, people have similar physical work capacity under desired and warm-
humid weather conditions. However, physical work capacity reduced in very warm-humid weather. 
Moreover, the participants were allowed to perform light-moderate work during a work shift.  
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